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IN MEMORIAM: JEAN PIERRE CODERCH 
 
Castelló A 
Unidad Docente de Medicina Legal 





Hace ahora cinco años, en estas mismas fechas, me encontraba en Beirut participando en un curso de formación 
sobre prueba pericial. 
En realidad mi participación no estaba prevista desde el principio. Fui la tercera opción, después de que dos 
profesores tuvieran que rechazar la propuesta por compromisos adquiridos anteriormente. Así que, sin apenas tiempo para 
pensarlo, me vi en un avión camino del Líbano. 
Al llegar me estaba esperando el responsable del evento, Jean Pierre Coderch, quien consiguió que todo el equipo 
que había reunido pasáramos unos días inolvidables. 
Después nunca perdimos el contacto y cuando se puso en marcha esta revista le propuse que formara parte del 
comité científico, lo que aceptó sin dudar. 
Hace un par de años supe de su grave enfermedad y en su momento, recibí con gran alegría la noticia que nos hizo 
llegar sobre –así nos dijo- su completa recuperación. 
Quizá por eso, por creer que de verdad todo se había resuelto, la noticia de su muerte ha golpeado más duramente si 
cabe. Partió el 16 de septiembre de 2013. 
Se ha ido un magnífico profesional y una persona maravillosa. 
Hacías falta, Jean Pierre. A la Justicia, a tu familia y a nosotros, tus amigos. 
Descansa en paz.  
 
